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EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE CUBA 
Corrigenda 
En e l Capítulo I, página 2, 2* párrafo: donde dice "marginales", 
debe decir "marginados". 
Sa e l Capítulo I I , página 14> párrafo primero, donde dice "inperaban", 
debe decir "inperan". 
En e l Capítulo I I , página 20, párrafo 5*, donde dice "estructura azucarera" 
debe decir "industria azucarera". 
En e l Capítulo II , página 24> nota 1 , donde dice "zafra de 1965", 
debe decir "zafra de 1964". 
Qi e l Capítulo III , página 3, párrafo 2, donde dice "cuadro 8", 
debe decir "cuadro 2", 
En e l Capítulo I II , página 5, párrafo 1 , donde dice "cuadro 8", 
debe decir "cuadro 2", 
En e l Capítulo I I I , página 17, párrafo 2, donde dice "cuadro 16", 
debe decir "cuadro 10". 
av e l Capítulo I II , página 19, párrafo 1, donde dice "(Ver cuadro 1?)", 
debe decir "(Ver cuadro 11)", 
En e l Capítulo I II , página 19, párrafo 4 , donde dice "cuadro 18", 
debe decir "cuadro 12". 
Eh e l Anexo 1, página 1, párrafo 2, donde dice "industrias manufactureras 
del Níquel" debe decir "industrias manufactureras". 

